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กรณีท่ีมีการอางอิงเพ่ือระบุแหลงท่ีมาของขอมูลในบทความ AULJ กําหนดใหผู เขียน
บทความเขียนการอางอิงแบบนาม-ป และใหมีการรวบรวมรายการเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดไว
ตอนทายเอกสาร เรียกวา บรรณานุกรม (Bibliography)  
การอางอิงลักษณะนี้ใหระบุ ช่ือผูแตง และ ปท่ีพิมพของเอกสารไวขางหลังขอความท่ีตองการ






จํานวนผูแตง การอางอิงครั้งแรก การอางอิงครั้งตอไป 
1 คน (Williams, 2016) (Williams, 2016) 
2 คน (Williams & Shaw, 2016) (Williams & Shaw, 2016) 
5 คน (Williams, Shaw, Murphy, Dixon, & 
Davies, 2016) 
(Williams et al., 2016) 
6 คนข้ึนไป (Williams et al., 2016) (Williams et al., 2016) 
องคกร/
หนวยงาน 




สวนการระบุเลขหนาเอกสาร ใหผูแตงใชรูปแบบ p. xx หรือ น. xx ในการอางอิงเอกสารฃ
หนาเดียว และใช pp. xx-xx หรือ น. xx-xx สําหรับการอางอิงเอกสารสองหนาข้ึนไป  
ตัวอยาง (Williams, 2016, p. 33)  (สมชาติ, 2559, น.62) 
(Murphy, 2016, pp. 19-23) (วีรชัย, 2557, น.22-24) 
รูปแบบและวิธีการเขียนรายการอางอิงในเน้ือหาบทความแบบนาม-ป 
(Name-year หรือ Author-date Style) 
สําหรับการตีพิมพในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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ตอนทายเปน บรรณานุกรม (Bibliography) ซ่ึงเปนการอางอิงสวนทายบทความ โดยผูเขียนจะตอง
รวบรวมรายการเอกสารท้ังไดใชอางอิงในงานเขียนของตน รวมท้ังรายการเอกสารอ่ืนใดท่ีมิไดอางไว
ในสวนเนื้อหาแตผูเขียนเห็นวามีความเก่ียวของ สําคัญ หรือเปนประโยชนแกผูอานมารวบรวมไวดวย 
รายการเอกสารในบรรณานุกรมจึงอาจมีมากกวาจํานวนท่ีถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง  
สําหรับรายละเอียดการอางอิงบทความและหลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงท่ีไมปรากฎ
ในคําแนะนํานี้  ผู เ ขียนสามารถศึกษาเ พ่ิมเติมไดจากระบบการอางอิงแบบ APA citation 
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